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CENTRES D’ESTUDIS
El 12 de març passat va tenir lloc,
a Calaceit, la II Trobada d’enti-
tats del territori de l’antiga diòce-
si de Tortosa. Una vintena
d’entitats de les Terres de l’Ebre,
el Priorat, la Matarranya i la zona
nord del País Valencià es van tro-
bar amb l’objectiu de reprendre
les sessions iniciades l’any 2002
a Morella.
Al llarg de la Jornada es van pre-
sentar diverses propostes cultu-
rals, la qual cosa fa evident el
bon moment que està vivint
aquesta zona del país. La trobada
es va iniciar amb la presentació i
valoració del primer any de
funcionament de l’Institut Ra-
mon Muntaner. També es va
anunciar la celebració del II Con-
grés de Cultura i Territori a les
comarques de la diòcesi de Torto-
sa l’any 2006 i es va parlar de les
novetats de la segona edició de la
Fira del Llibre i l’Autor Ebrencs,
com també de la pròxima com-
memoració del segon centenari
del naixement de Ramon Cabre-
ra. Amb motiu d’aquesta efemè-
ride s’han programat diferents
activitats durant el 2006 dins
l’Any Cabrera, entre les quals
destaca un congrés internacional
sobre Ramon Cabrera i el feno-
men carlista, que tindrà lloc a
Tortosa el mes d’octubre.
D’altra banda, la Trobada va gi-
rar també al voltant de la unitat
de la llengua catalana, especial-
ment sensible en un territori en
què el mateix idioma està sotmès
a polítiques lingüístiques radical-
ment diferenciades, qüestió que
òbviament preocupa les entitats
participants, les quals van acabar
redactant un document a favor de
la unitat de la llengua i de la dig-
nificació del seu ús social. 
RECERCA
De fa temps que són moltes les
propostes que s’intenten dur a la
pràctica per afavorir la recerca
entre els més joves. Menys són,
però, les ocasions en què és un
centre d’estudis qui promou la
dinamització i el contacte entre
els centres d’ensenyament i les
possibilitats de recerca. Aquest
és el cas del Centre d’Estudis Co-
marcals del Baix Llobregat, que
ha celebrat a finals de maig a
Sant Just Desvern les VI Troba-
des de Recerca Jove, que es con-
voquen bianualment. En aquesta
edició s’han presentat una qua-
rantena de treballs, entre indivi-
duals i col·lectius, elaborats per
estudiants d’ensenyament secun-
dari de deu poblacions de la co-
marca. Les Trobades signifiquen
el reconeixement públic del tre-
ball fet pels joves, i suposen un
notable incentiu per a aquests jo-
ves investigadors, que tenen
l’oportunitat de contrastar les se-
ves experiències. Una síntesi de
les millors recerques presentades
és publicada pel CECBLL, que
d’aquesta manera s’implica fer-
mament amb aquest “planter” de
joves investigadors.
CONGRESSOS
El Patronat Francesc Eiximenis,
de la Diputació de Girona, orga-
nitza el IV Col·loqui d’Estudis
Transpirinencs, que tindrà lloc al
santuari de Núria, del 30 de se-
tembre al 2 d’octubre, amb la
col·laboració de diversos centres
d’estudis. El tema és La memòria
de la muntanya. Recerca, conser-
vació i difusió del patrimoni al
Pirineu: polítiques, recursos i
problemes. 
La proposta consta de tres àm-
bits. El primer estarà dedicat a
les experiències de recerca, con-
servació i difusió del patrimoni
cultural i natural dels Pirineus. 
El segon àmbit es plantejarà 
el desenvolupament actual dels 
Pirineus i el paper que hi té el pa-
trimoni, especialment les possi-
bilitats i els límits de la
interacció entre turisme i patri-
moni. Per últim, el tercer àmbit
se centrarà en les estratègies pre-
sents i futures, amb diferents pro-
postes de polítiques de patrimoni
a les diferents regions pirinen-
ques. Es pot disposar de més in-
formació a la pàgina web de
l’Institut Ramon Muntaner
(www.irmu.org)
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